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ABSTRACT
Kanker payudara (Carcinoma mammae) adalah penyakit neoplasma ganas yang berasal dari perubahn sel-sel yang mengalami
pertumbuhan tidak normal, cepat dan tidak terkontrol pada payudara. Kemoterapi merupakan terapi yang efektif bagi penderita
kanker payudara akan tetapi dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa. Gangguan kesehatan jiwa itu antara lain  depresi,
kecemasan dan stres. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat depresi, kecemasan dan stres pada pasien
kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan desain cross
sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara accidental sampling dari bulan Januari sampai Februari dan didapatkan 32
sampel. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data status pasien dan menilai tingkat depresi, kecemasan dan stres dengan
menggunakan DASS 42. Data dianalisis menggunakan metode univariat. Hasil dari penelitian menunjukkan gambaran penderita
kanker payudara yang menjalani kemoterapi memiliki tingkat depresi dalam batas normal sebanyak 15 pasien (46,9%), tingkat
kecemasan sedang dan sangat berat masing â€“ masing 10 pasien (31,3%) dan tingkat stres normal sebanyak 12 pasien (37,5%).
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